News Letter by unknown
研究協力者紹介
研究協力者として、新たに以下の２名の方々をお迎えいたしました。
名　　前 所属部局 職　　名 研究班
アレクサンドル・マンジャン 立教大学ランゲージセンター 教育講師 マルチ言語版絵巻物による日本常民生活絵引の編纂
中井　真木 東京大学大学院総合文化研究科 博士後期課程 マルチ言語版絵巻物による日本常民生活絵引の編纂
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